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د. بدر بن اأحمد كر
اإعمي - الريا�س - الممكة العربية 
ال�سعدية 
عادة ما تكون كتابات الإعلاميين محكومة 
بقواعد و�شوابط محددة في عملية بنائها 
وتكوينها  لتخرج  بال�شكل  الذي  يوفر  لها 
�شفة  التاأثير،  وهناك  قواعد  تتحكم  في 
عملية الكتابة الإعلامية من بينها قاعدة 
التب�شيط الذي يعد  �شمة مهمة من �شمات 
التحرير  الكتابي،  فهو  الذي  يعر�ش 
الأحداث،  والأفكار  بطريقة  مفهومة، 
واأح�شن الكتابات ال�شحفية هي الب�شيطة 
ال�شهلة،  التي  ي�شهل  تتبعها،  والتي تحدث 
ات�شال  بين  ال�شحيفة  والقارى،  فلقد 
�شرح  «اأرن�شت  همنجواي»  ذات  يوم  باأنه 
يكتب  للذين  يحركون  �شفاههم  اأثناء 
القراءة.  والكتابة  الب�شيطة  هي  الكتابة 
التي  ي�شهل  على  الجماهير  ا�شتيعابها 
وفهمها، كما اأنها تتم�شى مع قيم المجتمع 
وعاداته  وتقاليده.  ومن  الملاحß  اأن 
ما  يعر�ش  على  الجمهور،  مما  ينتجه 
بع�ش  الإعلاميين  المهنيين،  ل  تتمثل  فيه 
الحقيقة  الكامنة،  واإنما  هو  الحقيقة 
الواقعية  المب�شطة،  مع  اأن  المطلوب  اأن 
تكون  المادة  ال�شحيفة  المقروءة،  متفقة 
مع الثقافة ال�شائعة، والمعتقدات الدينية، 
والمعايير  الأخلاقية.  قال  اأحد  المحررين 
التنفيذيين  الذي  كان  يعمل  في  �شحيفة 
اأميريكية: «اإذا لم ت�شتطع التب�شيط فاأنت 
ل  تفهم،  واأب�شط  الطرق  لإظهار  فهمنا 
لمو�شوع  ما،  هو  اأن  تنقله  للنا�ش  بطريقة 
يفهمها  كل  النا�ش،  واإذا  لم  يكن  بمقدور 
القراء  اأن  يفهموا  ما  نكتبه،  فلماذا  اإذن 
نكتب.  وقد  تو�شلت  اإحدى  الدرا�شات 
الخا�شة  بتب�شيط  القراءة  اإلى  نتائج 
مهمة،  فعندما  تكون  المجلة  علمية  وتكون 
الجملة طويلة �شعبة،  فاإن درجة  القابلية 
للقراءة ل تزيد على (30%) وعندما تكون 
المجلة  اأكاديمية، وي�شل عدد الكلمات في 
الجملة  اإلى (25)  كلمة،  ويكون  الأ�شلوب 
�شعبًا،  فاإن  درجة  القابلية  للقراءة  ل 
تزيد على (50%)، وعندما تكون الجملة 
رفيعة  الم�شتوى،وعدد  الكلمات  في  الجملة 
(21) كلمة فاإن درجة القابلية للقراءة ل 
تزيد  على  (60%)  وعندما  تكون  المجلة 
مختارة،  ويكون  الأ�شلوب  عاديًا،  ت�شل 
درجة  القابلية  للقراءة  اإلى  (70%) 
وعندما  تكون  المجلة  مجلة  ق�ش�ش 
م�شورة،  وعدد  كلمات  الجملة  حوالي 
(8)  كلمات  فاأقل،  ت�شل  درجة  القابلية 
للقراءة اإلى (100%) في بع�ش الحالت.
ويعد  اختبار  روبرت  جانين  (8691م) 
من  اأ�شهر  الختبارات  لقيا�ش  قابلية 
القراءة، وقد  اأطلق عليها ا�شم «الختبار 
ال�شبابي» بمعنى  اأن  الكتابتة  المعقدة هي 
كتابة �شبابية، واإذا كان على ال�شحفيين 
اأن  يكتبوا  بب�شاطة،  فعليهم  اأن  يبددوا 
ال�شباب.
واكت�شف  رودلف  فلي�ش،  معادلة  اأو  �شيغة 
لقيا�ش ي�شر القراءة، كما اكت�شف معادلة 
اأخرى  لقيا�ش  الجاذبية  الإن�شانية  اأو 
الهتمام  الإن�شاني،  وقد  بنى  معادلته 
الأولى على  اأ�شا�شين الأول: متو�شط طول 
الجملة  والثاني:  متو�شط  طول  الكلمة 
مح�شوبًا  بالمقاطع.  اأما  معادلة  الهتمام 
الإن�شاني  اأو  الجاذبية  فهي  مبنية  على 
اأ�شا�شين هما:
اأ  ـ  متو�شط  الن�شبة  المئوية  لعدد  الكلمات 
ال�شخ�شية،  وهي  جميع  الأ�شماء  المعبرة 
عن  الح�شية  الطبيعية  وجميع  ال�شمائر، 
فيماعدا  ال�شمائر  المحايدة،  وكلمة 
«النا�ش»  الم�شتخدمة  مع  اأفعال  الجمع 
وكذلك كلمة «القوم».
ب  ـ  متو�شط  الن�شبة  المئوية  للجمل 
ال�شخ�شية،وهي  جمل  المحادثة  المنطوقة 
بين  علامات  القتبا�ش،  وكذلك  الجمل 
المنتهية  بعلامات  ال�شتفهام  اأو  التوكيد، 
ومنها  جمل  الرجاء  والطلب  والأمر، 
وكذلك  الجمل  ا  لناق�شة  على  اأ�شا�ش 
النحو  اللغوي،  ولكن يمكن  للقارئ فهمها 
من  �شياق  الحديث.  وعامل  الهتمام 
الإن�شاني  ـ  كما  قال  فلي�ش  ـ  ي�شاعد  على 
ي�شر  الفهم،  ومن  فوائده  العظمى  حث 
القارئ  وت�شويقه  للقراءة.
ومن  الأخطاء  التي  يقع  فيها  بع�ش 
الإعلاميين،  التحدث  والكتابة  بلغة 
�شعبة،  ول  يتفادون  الم�شطلحات  الفنية، 
بساﻃة الكتابة
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ول  يحر�شون  على  ا�شتخدام  الألفا® 
التي  يفهمها  معظم  الجمهور،  ويتعاملون 
بغ�شب  وانفعال،  وا�شتخفاف  و�شخرية، 
والن�شراف  عما  يقوله  المتحدث 
والن�شغال  باأ�شياء  جانبية،  والجدل 
العقيم،  والتركيز  على  هفوات  المتحدث 
واأخطائه  غير  المق�شودة،  وعدم  مراعاة 
تباين المتحدثين من حيث المكانة والو�شع 
الجتماعي،  والتقليل  من  �شاأن  الم�شتمع، 
وعدم الإ�شغاء اإلى من يحاورون.
واأخيرًا  فاإن  هناك  اأمورًا  مهمة  ينبغي 
التاأكيد عليها وتتمثل في الآتي:
1 ـ التركيز على الكلمات المهمة من خلال 
حوار  الإعلاميين  والأمنيين  المهنيين،  مع 
من يلتقون بهم، اأو على جزء من عبارة، 
كي يجعلوها  اأكثر و�شوحًا،  وتثير  اهتمام 
المحاورين.
2  ـ  تغيير  طبقات  ال�شوت،  فاإن  الم�شتمع 
لحديث  الإعلامي  المهني،  �شرعان  ما 
يمل  عندما  يحدثه  بطبقة  رتيبة،  و�شوت 
جاف.
3  ـ  تغيير  معدل  �شرعة  ال�شوت،فتكون 
اأبطاأ  عند  الجمل  المهمة،  واأ�شرع  عند 
�شواها.
4  ـ  التوقف  قبل  وبعد  الأفكار  المهمة:  اأي 
التوقف  قبل  كل  جملة  يريد  توكيدها 
الإعلامي  ا  لمهني،  حتى  يحفز  محاوره، 
ويتوقف الإعلامي المهني بعدها، في�شيف 
اإلى  قوتها  قوة،  فقد  قال  اأحدهم  مو�شيًا 
اآخر: من خلال �شمتك تتكلم.
5  ـ  جعل  حركات  الج�شد،  متنا�شقة  مع 
طبيعة  كلام  ومحتوى  كلام  الإعلامي 
المهني. فالإن�شان ل ينطق ل�شانه فح�شب، 
بل كل ع�شو من  اأع�شاء ج�شده،  ي�شاركه 
التعبير عن اأفكاره.
6 ـ جعل اللهجة وا�شحة للطرف الآخر ما 
اأمكن، فقد يحاور الإعلامي المهني اأحدًا 
ينطق  بلغته  نف�شها،  لكن  يختلف  عنه  في 
اللهجة،  ومن  هنا  ينبغي  الحر�ش  على 
اختيار  الألفا®  الم�شتركة،  حتى  ل  ي�شيع 
وقت الحوار في تف�شير معاني الألفا®.
7 ـ التجاه بالحوار اإلى جميع الحا�شرين، 
وهذا  مما  ي�شد  انتباه  الجميع  لحديث 
الإعلامي المهني، كما اأنه قد يكون من بين 
الحا�شرين، من ي�شتفيد منهم الإعلامي 
المهني، اأو يدعم مقاله ال�شحيح... وراأى 
محمد منير حجاب مراعاة مايلي:
اأ  ـ  تجنب  الإعلامي  المهني  ال�شرعة  في 
ال�شتنتاج  والتقويم،  اأو  الحكم  على 
ماقاله المتحدث قبل انتهاء الحديث.
ب  ـ  تجنب  الإعلامي  المهني  ت�شنيف 
المتحدث،  اأو  اإطلاق  الأحكام  القطعية 
عليه،  فاإحدى  مهارات  فن  ال�شتماع 
واأ�شعبها  على  الإطلاق،  اأن  يلجم 
الإعلامي  المهني  عواطفه،  حتى  لو  كان 
المتحدث معروفًا بميوله النتفاعية.
جـ  ـ  تجنب  الإعلامي  المهني  محاولة 
اإيجاد  اأخطاء  في  طريقة  اإلقاء  المتحدث 
اأو  مظهره،  حتى  ل  ين�شغل   ال�شامع 
بالمظهر  عن  م�شمون  ما  يقال،  وحتى  ل 
يفقد  الم�شتمعون الهتمام والحما�ش.
د  ـ  التخطيط  للحديث  الإعلامي، 
با�شتخدام  ثلاث  مراحل:  اإعداد  الحديث 
وتوجيه الحديث، وتقييم الحديث. 
هـ  تحديد  نوعية  الجمهور  من  حيث: 
معرفة  اتجاهاتهم،  وميولهم،  وقدراتهم 
الذاتية  لمو�شوع  الحديث،  وكذا  من  حيث 
معرفة  اأعمارهم، وحاجاتهم، وخبراتهم، 
وثقافاتهم، عند اإعداد مادة الحديث.
و  ـ  ح�شر  وظائف  ال�شوؤال  الذي  يوجه 
للمتحدث  مثل:  اإقناع  الآخرين، 
والح�شول  على  المعلومات  اأو  تلقيها، 
واإزالة الأفكار الم�شو�شة، وبث الطماأنينة، 
وتنمية روح الود وعلاقات التعاون، واإزالة 
�شوء الفهم واكت�شاف المعلومات الخافية، 
وتكوين الراأي، و�شياغة القرار.
ز  ـ  ا�شتخدام  الأ�شلوب  المنا�شب  لل�شوؤال 
مثل:  البدء  ب�شوؤال  مفتوح،  ثم  النتقال 
اإلى  الأ�شئلة  العامة،  فالأ�شئلة  المحددة، 
فالأ�شئلة  الأكثر  تعقيدًا.
حـ  ـ  تجنب  الع�شبية  في  طرح  الأ�شئلة، 
وا’Eaراط aي¡ا.
ط  ـ  ا’EbÑال  على  ال≤راAات  اŸتعóOI,  اEذ 
اأن  القراءة  لي�شت  و�شيلة  مخزية  لقتل 
الوقت،  م�شتورة  تحت  ا�شم  موقر،  واإنما 
هي اأداة للتفكير.
ي  ـ  التخطيط  للكتابة  الإعلامية  الموؤثرة، 
بحيث  ي�شمل  ذلك:  تحديد  الأهداف 
منها، وتحديد الجمهور المتوخى بالكتابة، 
واختيار فكرة المو�شوع، والأ�شلوب، واأنواع 
الأفكار.
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ـ مكة المكرمة
التقنية  تعني 
العلوم التطبيقية، وال�شمولية والديناميكية 
والتجدد  والتطور  من  اأجل  الو�شول  اإلى 
الهدف وهل الهدف هو التطبيق في التربية 
اأو  التعليم  اأم  اأن  الهدف  هو  التوظيف 
والإنتاج ولعل هذا يزيدنا األفة للدخول اإلى 
احتياجاتنا  للمعلوماتية  ولتقنية  المعلومات 
ومنها  ت�شميم  النظم  في  تكنولوجيا 
التربية  لتكون  مكت�شبا  للاأفراد  في  تغيير 
اتجاهاتهم  وتح�شينها  ومنطلقا  لمزيد  من 
المهارات  اإن  الحاجة  اإلى  تطوير  المنظومه 
التعليمية  ل  يتم  اإل  في  اإطار  المعلوماتية، 
و�شرورة توافق منظومة التعليم العالي مع 
التطورات  العلمية  والتكنولوجية  ومواكبة 
ثورة  المعلوماتية  حيث  انتقلت  المجتمعات 
ال�شناعية من القت�شاد المبني على الوفرة 
في  الإنتاج  اإلى  القت�شاد  الذي  يدعو  اإلى 
الجودة  ومخاطبة  الحتياجات  الم�شتقبلية 
للمجتمع  لقد  تزايدت  البحوث  العلمية، 
وترابطت  التخ�ش�شات  ونما  المحتوى 
العلمي للمعلومات نموًا ظاهرًا ما ا�شتدعى 
ظهورتطورات  جديدة  في  تكنولوجيا 
المعلومات والت�شالت.
فالثورة  التكنولوجية  للمعلوماتية  زادت 
اآفاقها  بف�شل  الدرا�شات  البحثية 
المتخ�ش�شة  وبرزت  من  خلالها  �شناعة 
الحا�شبات  و�شناعة  الت�شالت  الرقمية، 
وقدفر�شت  هذه  التكنولوجيا  نف�شها  على 
اأداء  كل  الأن�شطة  الب�شرية  في  المجتمع 
المعا�شر،  كما  ازدهرت  من  خلال  تطوير 
التطبيقات العلمية.
اإن  نمو  �شناعة  المعلومات  والت�شالت 
اأ�شبح  له  تاأثير  كبير  على  ظهر  مجتمع 
المعلوماتية،  كما  تزايدت  ال�شتثمارات  في 
تهيئة البنية الأ�شا�شية المرتبطة به ما حدا 
بالمجتمع  اإلى  الإ�شراع في  تبادل  المعلومات 
من  اأجل  تنمية  المجتمع  المعرفي،  ومن 
خلالها  تطورت  البرمجيات  الإلكترونية 
للدرا�شة  وللبحث  العلمي  عبرالأقرا�ش 
الإلكترونية  والأقرا�ش  المدمجة  واأقرا�ش 
الفيديو،  وخدمات  �شبكة  الويب  العالمية 
المرتبطة بالإنترنت، كما طورت اأي�شًا منذ 
البداية �شبكة الإنترنت ذاتها في خدماتها 
الأ�شا�شية  مثل:  البريد  الإلكتروني، 
وبروتوكول نقل الملفات والربط فيما بينها. 
ولقد  اأ�شهمت ثورة المعلومات المعا�شرة في 
تغيير  بيئة  التعلم  ومنها  ظهرت  الو�شائط 
المتعددة،  وما  ي�شمى  بالن�شو�ش  الفائقة 
الت�شعب كما يمكن للطلاب ال�شتفادة من 
الخدمات  المعلوماتية  المتوافرة  على  خط 
البريد  الإلكتروني،  ولوحات  الأخبار  التي 
يمكن ا�شتخدامها لتعزز عملية التعليم بين 
المعلم  وطلابه،  وطلاب  ال�شف  الدرا�شي 
من  بع�شهم،  وت�شتخدم  كل  اإمكانات 
ال�شبكات  للو�شول  اإلى  الفعالية  والكفاءة 
وحتى  الجودة  ال�شاملة،  ويوؤدي  التعليم 
الإلكتروني  دورًا  مهما  في  تزويد  الطلاب 
والمعلمين  بالمعلومات  والم�شادر  التي  تلبي 
احتياجاتهم،  كما  يزودهم  بالو�شائل 
اللازمة لتح�شين التعلم الذاتي.
وتركز  الجامعات  على  �شناعة  ونقل 
المعرفة،  وتوفر  التطبيق  اللازم  لمن�شوبيها 
والعمل  على  تطوير  مخرجاتها،  ويتحقق 
ذلك  من  خلال  وظائف  الجامعات 
الأ�شا�شية  وهي  التعليم،  والبحث  العلمي، 
وخدمة  المجتمع،  وقد  اأ�شبحت  المعارف 
العلمية،  والكفايات  التقنية  من  العوامل 
والركائز  الأ�شا�شية  لت�شييد  اقت�شاد 
المعرفة  اأو  اقت�شاد  الذكاء  الذي  يهدف 
اإلى  تحقيق  الثراء  الجماعي  وتح�شين 
نوعية  الحياة  للمجتمع،  وتوفير  اأكبر 
عدد  ممكن  من  الفر�ش  للعمل  والإنتاج، 
واإذا  ما تحدثنا عن  ال�شتثمار في مجتمع 
المعلوماتية نجد اأن ال�شتثمار في الكفاءات 
والخبرات  العالية  ياأتى  �شمن  المنظومة 
تقنية الإبداع
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ال�شيا�شية التي تفكر فيها اأغلب الدول من 
اأجل  الإ�شهام  في  بناء  المجتمع،  وتطوير 
برامجه  العليا  في  التخ�ش�شات  العلمية 
المتعددة  التي  ت�شاعد  في  بناء  مكونات 
مجتمع  المعلوماتية  من  حيث  البنية 
التحتية  الحا�شوبية  وال�شبكية  والثقافية، 
ولعل تخ�شي�ش ن�شبة تفوق اثنين في المئة 
من  الناœ  المحلي  للا�شتثمار  في  قطاعي 
البحث  العلمي  والتطوير  التكنولوجي  هي 
من  المتطلبات  الأ�شا�شية  في  معظم  الدول 
المنتجة،  وحتى  ما  بين  عامي  0102  اإلى 
5202  �شوف  تزيد  الن�شبة  لأنها  �شت�شاعد 
في الجهود العاملة على التطوير، والتجديد 
والبتكار  من  اأجل  ال�شتثمار  في  منتجات 
جديدة  تفيد  العالم  المعا�شر،  خا�شة 
واأن  فل�شفة  التعليم  المفتوح  اأو  عن  بعد 
من  المتغيرات  المت�شارعة  في  كل  الأن�شطة 
الإن�شانية ولي�ش بغريب اأن توجد في العالم 
اأكثر من األف جامعة عن بعد هدفها تمكين 
اأكبر  عدد  ممكن  من  ال�شتغلال  للتعليم 
الòاJي ZÒ  اŸØرط واŸعبر عن  الòات ‘ 
خدمة تاأهيله معرفيًا وتكنولوجيًا.
اأن كل اإ�شتراتيجية تهدف اإلى بناء اقت�شاد 
المعرفة ومن ثم ت�شهم في ال�شتثمار النوعي 
والكيفي  بكل  الإمكانات  المتاحة  خبراتيًا 
وتجاربيا  وعلميا  ومهاريا  ولعل  الثقافات 
الجديدة  للمعلوماتية  و�شبكات  الت�شال 
هي الأر�شية الواقعية التي تخدم التجديد 
والإبداع بكل الطرق المتاحة، فثروات الأمم 
تقا�ش  براأ�ش  المال  الب�شري  الموؤهل  علميا 
ومعرفيا  وهو  الذي  �شي�شعى  اإلى  اإيجاد 
الثروات  الحقيقية  للو�شول  اإلى  البناء 
والتطوير،  والقدرة  على  التعلم  والتاأقلم 
مع  البيئة  ومتغيراتها  هي  من  مكت�شبات 
التنظيم الذي يعتمد على القيادة والتحكم 
والت�شال  وتقدير  اأهمية  تبادل  المعرفة 
في  ظل  ال�شبكات  المعتمدة  على  التغذية 
المعلوماتية.
اأن  مجتمع  المعلوماتية  يتميز  بال�شفافية، 
والتنمية  القت�شادية  المعتمدة  على 
التكنولوجية  والمعرفة،  والتعليم  والتعلم 
لكت�شاب  مهارات  جديدة  من  اأجل  توفير 
حياة  اأف�شل،  وعدالة  اجتماعية  تفر�ش 
تطلعاتها  تقديرًا  للاأمم  في  مجريات 
حياتها المختلفة
وقد  اأكدت  العديد  من  الدرا�شات  مدى 
تدني  ا�شتخدام  وانت�شار  الإنترنت  في 
العالم  العربي  ومن  ثم  حرمان  الأغلبية 
من  الو�شول  اإلى  المعلومات  والمعارف،  اإل 
اأن  البيانات  الأخيرة  التي ذكرتها منظمة 
اليون�شكو  في  باري�ش  7002م  عن  تطوير 
مجالت  الإنترنت  و�شبكة  المعلوماتية  في 
الوطن العربي اأكثر من ال�شابق، وهذا يعني 
انح�شار الفجوة الرقمية اإلى حدما، وذلك 
بتوفير  تكنولوجيا  المعلومات  والت�شالت 
وا�شتخدامها بين الموؤ�ش�شات العلمية العليا، 
والمق�شود هنا الجامعات.
لقد  اأحدثت  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�شالت  ثورة  رقمية  في  اأ�شاليب 
التعليم  والتعلم  وغيرت  في  العلاقات 
بين  المعلم  والطالب  لأنها  تمثل  المحرك 
الرئي�شي  ل�شناعة  التكنولوجيا  ال�شالبة 
ولأنها �شتمكن الإن�شان الموؤهل من التحليل 
والربط  والم�شاعدة على  نحو  القدرة على 
التفكير  الإبداعي  وترجمة  ذلك  اإلى 
تطبيقات  ابتكارية  اإذا  ما  توافرت  البيئة 
الملائمة.  ولقد  اأ�شار  التقرير  الذي  اأورده 
البنك  الدولي  حول  اقت�شاديات  المعرفة 
اإلى  اأن  الإنفاق  على  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�شالت تجاوز �شتة في المئة من الناœ 
المحلي  الإجمالي  في  الدول  ال�شناعية 
المتقدمة،  وفي  بع�ش  الدول  و�شل،  بين 
ثمانية اإلى ع�شرة في المئة باعتبارها اأكبر 
الدول  الم�شدرة  للحوا�شيب  في  العالم، 
وياأتي  هذا  نتيجة  التغيرات  ال�شريعة.كما 
اأن  التجاه  الحالي  ين�شب  على  �شرورة 
اإجراء تغييرات في اإعداد المناهج الفعالة 
وفقًا للنظام التربوي المتم�شي مع مختلف 
الو�شائل، والم�شادر  التعليمية.
اإن  الو�شائط  التربوية  التي  ي�شتخدمها 
المتعلم  في  معالجة  المادة  التعليمية  يمكن 
اأن  تتوافر  لديه  بالدمج،  والربط،  واإيجاد 
العلاقة الجيدة بين التعلم ومن يقف �شفًا 
واحدًا  من  اأجل  اإبراز  هذه  العملية  اإلى 
اأن  هذا  العمل  يحتاج  اإلى  ركيزة  فكرية 
من  المعلومات  والخبرات  ت�شكل  ن�شيجًا 
معرفيا  متميزا  يختلف  من  فرد  اإلى  اآخر 
فالخ�شائ�ش  المتعلقة  بالمادة،  والتعريفات 
التي  تدار  حولها  والحقائق  لها  ر�شيد 
كبير  في  البناء.  ولعل  العلاقة  المعروفة 
بين  التنمية  المعلوماتية،  والتنمية  ال�شاملة 
اأ�شبح لها القدرة على التحويل اإلى اقت�شاد 
قوي، ونقلة نوعية ح�شارية كما حدث هذا 
في الهند وماليزيا و�شنغافورة، فقد و�شلت 
�شادرات الهند من البرمجيات في 7002م 
اأكثرمن  خم�شة  واأربعين  مليار  دولر، 
و�شت�شل  في  عام  5102  لأكثر  من  ثمانين 
مليارًا، خا�شة واأن الدرا�شات والأبحاث في 
مجال  البرمجيات،  والتكنولوجيا  ل  تزال 
حديث المجتمع الدولي المعني بهذه الأفكار 
والطروحات  الراقية  ولقد  تحول  عالمنا 
اليوم  اإلى قرية  اإلكترونية �شغيرة  تتمحور 
حول تقنياتها واأجهزة المعلوماتية و�شبكات 
الت�شال.
فقد  طرحت  العديد  من  الدرا�شات 
القدرات  والإمكانات  وال�شتفادة  من 
اندماج  تكنولوجيا  المعلومات  والتعلم 
باختراق الحدود والزمن، في اأق�شى �شرعة 
وهذا الو�شع يعلمنا باأننا ل نزال ن�شتخدم 
ون�شتهلك ونتلقى المنتجات، واأحيانا ن�شرق 
اأفكار الغير بطموحات فاجعة، ل اأخلاقية، 
ما  �شوف  يبني  في  �شبابنا  والأجيال 
القادمة ت�شورا غير محمود تجاه ال�شلوك 
وال�شتعمالت ال�شلبية.
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اإذا  كان  هناك  عوامل  عديـدة،  توؤثر  في 
الُطـرق،  ومن  ثم  اإطالة  اأو  ِق�شر  الُعمـر 
الفترا�شي  لها،  ومنها  طبيعة  التربــة، 
ومواد الر�شف، وظروف الطق�ش والمناخ.. 
فاإن  حجم  الحركــة،  بما  يت�شمنـه  من 
اأوزان  وحمـولت،  ياأتي  في  ُمقدمـة  هذه 
العوامـل  ..ولهذا  كان  من  المنطقي،  اأن 
يحر�ص �شانعو الُطـرق, على و�شع �شــروط 
ومعايـير،  خا�شة  للر�شـف،  في  طليعـة 
اأولوياتهـم،  بحيث  ت�شبح  الُطـرق  قادرة 
على  تحمل  الأوزان  والحمـولت،  وكثافـة 
الحركـة، اأطول فترة ممكنـة.
اأبعـاد  العلاقـة  الوثيقـة  بين  حركـة  النقل 
الثقيـل،  واقت�شاديـات  �شناعة  الُطـرق، 
واإلى  اأي  مدى  ُيمكن  لل�شـاحنات  اإحـداث 
اإجهـادات في طبقـات الر�شـيف، ثم  تاأثير 
ال�شــاحنات  في  تكاليف  �شناعـة  الُطـرق، 
وما �ُشبل حماية ووقاية الطرق من مخاطر 
النقل الثقيل.
الـتـ�سنيف والأهمية القـت�سادية
ت�شنف و�شائط ال�شحن الّبري ، اإلي نوعين 
اأ�شا�شيين:
النوع  الأول:  ال�شـحنات  القادرة علي حمل 
حاويات  كبيرة:  وهي  التي  ُيعّول  عليها  في 
تداول  ال�شلع  والب�شائع،  عبر  الم�شـافات 
الطويلة،  ومابين  الحدود  الدولية..
ونظًرا  لحمولتها  الكبيرة،  واأهميتها 
الإ�شتراتيجية،  فاإنها  غالًبا  ما  ت�شير  في 
قوافل، ذات حماية اأمنية، كونها ُجـزء من 
الخطة  العامـة  للنقل  القومي،  وهي  تتخذ 
محاور طُرقية   بعينها، قادرة على تحّمـل 
اأوزانها..ومن �شــمات ومميزات هـذا النوع 
من  ال�شـاحنات،  قدرته  علي  الو�شول  اإلي 
مناطق، قد ي�شـتحيل علي النقل ال�شـككي، 
الو�شول  اإليهـا،  اإما  لأ�شـــباب طبوغرافيــة 
اأو  فنيـة،  وكذا  الُقدرة  علي  نقل  اأحجام 
كبيـرة، بمرونـة ودون انتظـار، مما يجعلها 
اأف�شـل الو�شائط في التو�شيل من الباب اإلي 
الباب،  واأي�شــًا  ت�شـهم  في  �ُشـرعة  عمليات 
ال�شـحن  والـتـفـريـغ  ل�ُشــفن  الحاويات 
والبواخر  الكبيـرة  في  الموانئ  البحريـة، 
ومـن  ثم  خـفـ�ش  تكاليف  التـخـزيـن 
بالن�شـبة  للموزعين،  وهي  ـــ  قيا�شـًا  علي 
النقـل  ال�شـككي  ـــ  تعد  مـن  و�شائط  النقل 
التي  تت�شم  بانخفا�ش  تكاليفها  الثابتة، 
وارتفاع تكاليفها المُتغّيرة . 
النوع  الثاني:  �شــاحنات  الحـاويـات 
المتو�شــطة،  وذات  المقطرات  rotoM 
sreirraC،  وهي  الأكثر  انت�شــاًرا  في  نقل 
ال�شــلع  والب�شائع  الو�شــيطة،  بين  اأقاليم 
الدولـة  الواحـدة،  وربما  تعبر  الحدود،  في 
بع�ش  الأحيان،  لت�شاهم  في  حركة  التجارة 
الخارجية..ومن  اأبرز  �شماتها  وممّيزاتهـا 
اأنها اأكثر مرونـة وحريـة في الحركـة،كونهـا 
اأقل  حمولة  عن  �شـابقتها،  وكذا  اإمكانيـة 
و�شولهـا  اإلي  اأماكن  قـد  ل  ت�شـتطيع 
ال�شــاحنات  �شالفة الِذكـر، الو�شول  اإليها، 
خا�شـة  في  المـدن،  فهي  اأكفـاأ  في  المُنـاورة..
ولكون  ُحمولتهـا  المحوريـة  اأقــل،  فهي 
ت�شتخدم  م�شارات  الطرق  العادية..واإذا 
كان  جزء  من  الحمولت  الكلية،  المدرجة 
في  خطة  النقل  القومي،  ُمخ�ش�شً ا  لـهذه 
ال�شـاحنات  والمقطـورات،  فـاإنهـا  قـادرة 
اأي�شـًا  على  القيـام  بمهـام  اأخرى  غير 
مخططـة  في  مطـالب  النقـل،  خـا�شـة  في 
المواقـف  الطارئـة،  التي  تتطلـب  النقل 
ال�شـريع  والعاجـل،  وهي  متاحـة  لأي  ناقل 
ُمحتمل، كونها عامة اأو تعاقدية  اأو خا�شة .
وبح�شب  غير واحد، من خبراء اقت�شاديات 
النقل،  فاإن  ن�شيب  ال�شاحنات  ـــ  بنوعيها 
ـــ  من  حجم  حركـة  ال�شـلع  والب�شائع،  قد 
ت�شاعف  خلال  ال�شنوات  القليلة  الما�شية، 
وذلك علي ح�شـاب ال�شـحن عبر الخطوط 
الحديدية..  وكان  من  بين  الأ�شباب 
الرئي�شة  التي  اأدت  اإلي  ذلك،  مـا  طـراأ 
علي  �شناعـة  الطـرق،  وبخا�شة  ال�شـريعة 
مـن  تـطويـر،  بحيث  �شـارت  اأكثـر  كفـاءة 
فـي  تـحّمل  الأوزان  والحمـولت  المحـوريـة، 
الم�شـموح بها.
الـ�ســاحـنـات.. واإجـهــاد طـبـقـات 
الــر�ســف
ومن منظـور علمي، فاإن ثمة معيارين يجب 
اإدراكهما، قبل البحث في مدى تاأثير حجم 
الحركة  واأوزان  وحمولت  ال�شاحنات  علي 
طبقات الر�شف، وهما :
  اأوًل   :  ثبات خ�شائ�ش طبقات  الر�شـف 
الإ�شفلتيـة،  من  نـاحيـة  �شـماكة  ُكـل  منهـا، 
ونوعية  المواد  والخلطات  الم�شتخدمة، 
واأ�شلوب التنفيذ، ومراقبة الجودة، بما في 
ذلك طبقات الأ�شا�ش وما تحتها.. وكذلك 
ثبات  خ�شائ�ش  التخطيط  الهند�شي 
للطرق « .
ثانيـًا  : « ثبات الظروف المناخية ال�شائدة، 
من  ناحية  درجات  الحرارة،  ومتو�شطات 
هطول المطر.. ونحوها «.
شـاحنات النقل الـثـقيل..
واقتصاديات صناعة الُطرق
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وفي  �شوء  ثبـات  هذين  المعيارين،  ُيحَدد 
العمر الفترا�شي للطريق، ومن ثم يمكن 
ح�شـاب   ما  قد  يـُحدثه  حجم  الحركة، 
والأوزان  والحمولت  الثقيلة  لل�شاحنات، 
من اإجهادات في طبقات الر�شف .
وبح�شب  ُكل  من  الخبيرين  في  �شناعة 
النقل  الدولي،  د  .  اأحمد  عبد  الله  ود  . 
عبد الوهاب �شالح، فاإن ُمعَدّ لت الإجهاد، 
تحدد وفقــًا  لهذه العتبارات :
من ناحية الحركة المرورية :
اأ  ـــ  «  اأحجام   تدفقات  الحركة  المرورية 
semuloV cfifarT'» .
ب  ـــ»  تركيب  الحركة  المرورية 
cfifarT  snoitisopmoc» .
من ناحية الأوزان والحمولت : 
(1)  «  الأحمـال  الإ�شتـاتيكيـة  citatS 
gnidaoL  ،  الناتجة  عن  الأوزان 
الُق�شوى،  الم�شموح  بها طبقـًا  للموا�شفات 
«..وتتوقف الإجهادات، في مواقع التلامـ�ش 
بين  الإطارات  والطريق،  وال�شاحنة  في 
حالة ثبات،على العوامل الآتية :
ـــ «قيمة الحمل المحوري « .
ـــ «عدد ومقايي�ش ونوع الإطار،لُكل محور « .
ـــ  «الم�شافة  بين  محوري  التحميل  elxA 
gnicapS».
ـــ «الم�شافة بين محوري الإطارات « .
ـــ  «اختلاف  التحميل  على  المحاور 
والإطارات».
ـــ  «اختلاف  التحميل  في  التجاه  العر�شي 
للمحاور ».
(2) « الأحمـال الديناميكية  cimanyD 
gnidaoL، وهي تتعلق بحالة ال�شـاحنة، 
من  الوجهة  الميكانيكيـة،  وحالـة  ال�شـطح 
العلوي للطريـق، ويـظهـر اأثـر هذه النوعية 
من  الأحمال،  اأثناء  �شير  ال�شاحنة  «.. 
وتتوقف  خطورة  هذه  الأحمال،  علي 
الخ�شائ�ش التالية :
اأ  -   «خ�شائـ�ش  ديناميكيـة  ال�شـاحنة  ، 
ومنها : هيكل ال�شاحنة ـ ــ نوعية الرتكازات 
noisnepsus  ـــ  نـوعيـة  الـو�شـائد 
الما�شـة  لل�شدمـات  srepmaD   ـــ 
تـركيبـة ال�شــاحنة، من حيث كونـها ُمفـردة 
اأو  بمقطورة  اأو  ن�شف  مقطورة  ـــ  ارتفاع 
مركز ثقل ال�شاحنة علي �شطح الطريق. 
ب  -  خ�شائ�ش  تتعلق  بالطريق،  ومنها  : 
حالة الر�شف (ُحفر  ـــ �شقوق  ـــ فوا�شل  ـــ 
تموجات...الخ )، وذلك عـن طريق قيا�ش 
معامل الخ�شونة الدولي (lRl)، اأو القيمة 
الحالية  للخدمة  ـــ  طبوغرافية  المنطقة 
المحيطـة،  من  مرتفعات  ومنحدرات  ـــ 
الت�شميم الهند�شي للُطرق ـ ــ فائ�ش �شرعة 
ال�شاحنة   اأثناء  �شيرها  noitdrateR 
ro noilareteccA .
ووفقـًا  لأبـحاث  ودرا�شات  علمية  حديثـة، 
ثبت  اأن  ثمة  علاقة  قوية  بين  الأحمال 
الإ�شتاتيكية  والديناميكيـة  مـن  جهـة، 
وبينهمـا وبيـن اإجهـادات الر�شـف من جهـة 
ثانية،  حيث  اأن  «  الأحمال  الإ�شتاتيكيـة 
تـرتفـع بن�شـبة كبيرة للغاية، طبًقا للحركة 
الميكانيكية  لل�شـاحنة، وكذلك طبًقا لحالة 
الر�شف،  ومن  ثم  تزداد  ُمعّدلت   انهيار 
طبقات  الر�شف،  بل  وتمتد  الأ�شرار  اإلي 
المُن�شاآت الثابتـة، من ج�شور واأنفاق ونحوها.
ومن  اأخطر  الم�ُشكلات  التي  نواجههـا، 
تـاأثيـر الحمـولت العاليـة علي ال�شـاحنات، 
�شواء الحمولت الكلية  اأو الحمولت  علي 
المحاور،  وزيادة  ُمعّدلت  �شغط  هواء 
الكفرات، التي ما اإذا اأ�شفنا اإليها درجات 
الحرارة  ال�شديدة،  على  �شـطح  الطريـق 
الإ�شفلتـي ـ ــ ت�شـل اأحيانـًا اإلى 09 ْم  ـ ــ فاإنها 
توؤِدّ ي  اإلى  حدوث  تخددات   gnittuR، 
في  طبقـات  الر�شف  الإ�شفلتيـة،  ومن  ثم 
يحدث خراب وانهيار �شطح الطريق، كما 
اأن  تاأثير  ال�شاحنات  عالية  الحمولة،  على 
المُن�شاآت،  اأ�شواأ  بكثير  من  تاأثيرها  على 
الُطرق،  حيث  تت�شقق  الج�شـور  وتنهـار، 
تحـت تـاأثيـر هـذه الحمـولت.
الحمولات العالية 
من أخطر المشاكل التي 
تواجهها الشاحنات
